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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
 
Ach = Luas penampang dari sisi luar ke sisi luar tulangan transversal, mm
2. 
Ag = Luas bruto, mm
2. 
As = Luas tulangan tarik non-prategang, mm
2. 
Ash = Luas tulangan sengkang, mm
2. 
 Av = Luas tulangan geser dalam daerah sejarak s, mm
2.  
 b  = Lebar penampang, mm. 
bw = Lebar bagian badan, mm. 
Cd = Faktor amplifikasi defleksi, mm
2. 
Cs = Koefisien respons gempa. 
 d = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik, mm.  
 DF  = Faktor distribusi momen kolom. 
 e = Eksentrisitas beban, m. 
Ec = Modulus elastisitas beton, MPa. 
EI = Kekakuan lentur komponen struktur tekan, Nmm2. 
fb = Tahanan ujung netto per satuan luas, kN/m
2. 
f’c = Kuat tekan beton, MPa. 
fs = Tahanan gesek, kN/m
2. 
fy = Kuat leleh, MPa. 
h = Tinggi penampang, mm. 
Ib = Momen inersia balok, mm
4. 
Ik = Momen inersia kolom, mm
4. 
k = Faktor panjang efektif kolom, mm.  
L  = Panjang bentang, mm. 
lo = Panjang minimum diukur dari muka joint sepanjang sunbu komponen  
       struktur, dimana harus disediakan tulangan transversal, mm. 
lx = Panjang bentang pendek, mm. 
ly = Panjang bentang panjang, mm. 
Mn = Kuat momen nominal pada  penampang, kNm.  
Mpr
-  = Momen probabilitas negatif pada penampang. 
Mpr
+  = Momen probabilitas positif pada penampang.  
Mu = Momen terfaktor pada penampang, kNm. 
Nu = Beban aksial terfaktor yang terjadi bersamaan dengan Vu , kN 
nh = Koefisien variasi modulus. 
Pn = Kuat nominal penampang yang mengalami tekan, kNm. 
Pu = Beban aksial terfaktor, kN. 
QDL  = Beban mati,  kN/m
2.  
QLL  = Beban hidup, kN/m
2.  
R = Faktor reduksi gempa. 




 s  = Jarak antar tulangan. 
SD1 = Parameter percepatan respon spektra periode 1 detik 
SDS = Parameter percepatan respon spektra periode perpendekan 
V = Gaya geser dasar nominal statik ekuivalen akibat pengaruh gempa, kN. 
Vc = Gaya geser nominal yang disumbangkan oleh beton, kN. 
Ve = Gaya geser akibat gempa,  kN.  
Vg = Gaya geser akibat gravitasi, kN.  
Vn = Kuat geser nominal, kN. 
Vs = Kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser, kN. 
Vu = Gaya geser terfaktor pada penampang, kN. 
s  = Selisih simpangan antar tingkat, mm. 
  = Faktor reduksi kekuatan. 
  = Sudut gesek tanah. 








PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG ACE HARDWARE SETIABUDI, 
SEMARANG, Alvin Kurniawan Santoso, NPM 160216658, Tahun 2020, Bidang 
Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Gedung Ace Hardware Setiabudi merupakan gedung dengan enam lantai 
dan satu basement yang dimanfaatkan untuk retail perabot rumah tangga dan 
perkakas sehingga mendukung beban berat. Sekitar area proyek berbatasan dengan 
jalan dan rumah warga sehingga perlu dipertimbangkan kaitannya dalam pemilihan 
jenis fondasi. Bangunan ini didirikan di Semarang yang merupakan daerah rawan 
gempa, sehingga dalam perancangan harus memperhatikan ketahanan terhadap 
gaya gempa. 
 Perancangan bangunan ini mengacu pada SNI 2847:2013 tentang struktur 
beton bertulang, SNI 1726:2012 tentang gempa, SNI 1727:2013 tentang 
pembebanan, dan SNI 1729:2015 tentang struktur baja. Pemodelan struktur 
dilakukan menggunakan ETABS, selain itu ada pula aplikasi pendukung seperti 
IKOLAT 2000 dan Auto Cad. Pada perancangan ini memperhitungkan secara 
keseluruhan komponen struktur seperti: atap, balok, kolom, pelat lantai, fondasi 
borepile, dan dinding penahan tanah. 
 Dari perancangan ini diperoleh dimensi struktur dan kebutuhan tulangan. 
Kuda-kuda menggunakan WF 300 x 150 x 6,5 x 9, dan gording CNP 125 x 50 x 20 
x 3,2. Pelat atap dan pelat lantai dengan tebal 125 mm menggunakan tulangan 
tumpuan dan lapangan P12 – 100, serta tulangan susut P8 – 100. Pelat tangga dan 
bordes dengan tebal 130 mm menggunakan tulangan tumpuan dan lapangan P12 – 
100, serta tulangan susut P8 – 150. Balok utama B1 berukuran 500 mm x 700 mm 
menggunakan tulangan tumpuan 7D25 dan lapangan 4D25, serta sengkang 
tumpuan dan lapangan 2D13 – 100. Kolom lantai 1 berukuran 800 mm x 900 mm 
dengan tulangan longitudinal 16D25 dan sengkang 4D13 – 100. Fondasi borepile 
dengan 6 tiang berdiameter 800 mm dengan tulangan pokok 12D25, tulangan spiral 
sepanjang lo D13 – 100 dan diluar lo menggunakan D13 – 150. Kapasitas satu buah 
borepile untuk menahan gaya lateral yaitu 650,476 kN. Pile cap berukuran 6 m x 4 
m dan tebal 1 m menggunakan tulangan lentur D25 – 100 dan tulangan susut D22 
– 150. Dinding penahan tanah kantilever dengan dimensi bagian atas 30 cm dan 
bagian bawah 60 cm menggunakan tulangan D22 – 400. 
 
Kata kunci : Perancangan, atap, pelat, tangga, balok, kolom, fondasi, kapasitas  
  gaya lateral, dinding penahan tanah. 
